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PENGARUH KONSENTRASI DAN FREKUENSI PENYIRAMAN 
LIMBAH CAIR TAHU TERHADAP PERTUMBUHAN ROSELLA 
(Hibiscus sabdariffa) 
 
Nurul Fadilah, A420110092,Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2015, xvi+56 halaman. 
 
ABSTRAK 
Tahu merupakan bahan makanan hasil olahan kacang kedelai, pada proses 
pembuatannya dihasilkan limbah cair yang banyak mengandung zat organik, 
sehingga air limbah tahu diharapkan dapat bermanfaat bagi tanah dalam 
memenuhi unsur hara pada tanaman rosella.Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui pengaruh konsentrasi dan frekuensi penyiraman limbah cair tahu 
terhadap pertumbuhan rosella (Hibiscus sabdariffa). Penelitian ini disusun dalam 
rancangan acak lengkap (RAL) dengan 2 faktor dan 3 kali ulangan. Faktor I 
adalah konsentrasi limbah cair tahu terdiri dari 3 taraf: 1,5%, 2%, 2,5%. Faktor 
II adalah frekuensi penyiraman terdiri dari 3 taraf: 2 hari, 5 hari, 7 hari. Data 
yang diperoleh dianalisis dengan uji analisis varian 2 jalur (ANOVA), untuk 
melihat adanya pengaruh antar perlakuan maka dilanjutkan dengan uji Beda 
Nyata Terkecil (BNT).Berdasarkan analisis varian (ANOVA) menunjukkan bahwa 
konsentrasi dan frekuensi penyiraman limbah cair tahu memberikan pengaruh 
terhadap pertumbuhan tinggi batang, jumlah daun, dan lebar daun tanaman 
rosella. Perlakuan terbaik untuk tinggi batang adalah K1F1 (konsentrasi limbah 
cair tahu 1,5% dengan frekuensi penyiraman 2 hari) yaitu 42,2 cm. Perlakuan 
terbaik untuk jumlah daun adalah K3F3 (konsentrasi limbah cair tahu 2,5% 
dengan frekuensi penyiraman 7 hari) yaitu 10 daun. Perlakuan terbaik untuk 
lebar daun adalah K3F2 (konsentrasi limbah cair tahu 2,5% dengan frekuensi 
penyiraman 5 hari) yaitu 5 cm.  
 









EFFECT OF CONCENTRATION AND FREQUENCY OF WATERING 
LIQUID WASTE OUT OF THE TOFU FOR VEGETATIVE GROWTH OF 
ROSELLE (Hibiscus sabdariffa) 
 
Nurul Fadilah, A 420 110 092, Department Of Biology Education, Faculty of 
Teacher Training and Education, Muhammadiyah University of Surakarta, 
2015, xvi+56 pages. 
ABSTRACT 
Tofu is a food processed soybean, in the process of tofu making out, liquid waste 
that contains organic matter, so that the waste water is expected to be beneficial 
to the soil to meet the nutrient in plants roselle. The purpose of this study to 
determine the effect of concentration and frequency of watering liquid waste out 
of the tofu for growth of roselle (Hibiscus sabdariffa). This research was 
arranged in a completely randomized design (CRD) with 2 factors and 3 
replications. The first factor is the concentration of the liquid waste out of tofu 
consists of 3 levels: 1,5%, 2%, 2,5%. The second factor is the frequency of 
watering consists of 3 levels: 2 days, 5 days, 7 days. Data were analyzed by 2-way 
analysis of variance test (ANOVA), to see the effect of treatments then continued 
by Least Significant Difference test (LSD). Analysis of variance (ANOVA) showed 
that the concentration and frequency of watering liquid waste out of the tofu 
effluent know an impact on growth plant height, number of leaves, and leaf width 
roselle plant. The best treatment for stem height is K1F1 (concentration of 
wastewater know 1,5% with the frequency of watering 2 days) is 42.2 cm. The 
best treatment for a number of leaves is K3F3 (concentration of wastewater know 
2,5% with the frequency of watering 7 days) of 10 leaves. The best treatment for 
leaf width is K3F2 (concentration of wastewater know 2,5% with the frequency of 
watering 5 days) which is 5 cm. 
 
Keywords : concentration and frequencyof watering liquid waste out of tofu, roselle 
